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L’exposició «Bibliotec. Cent anys d’estudis i
professió bibliotecària 1915-2015» (Fundació Ilu-
ro, tardor 2015) va posar sobre la taula el debat
sobre el present i el futur de les biblioteques
mitjançant una taula rodona amb representants de
les dues biblioteques públiques de Mataró, la
Pompeu Fabra i l’Antoni Comas, de la Biblioteca
de Catalunya i de la biblioteca de la Fundació, i
un de la del nostre Museu Arxiu. L’objectiu era
plantejar quin podria ser el futur de la biblioteca
de la Fundació Iluro després dels darrers canvis
de la institució.
Les intervencions referents a la Fabra i la
Comas van mostrar que, actualment, la funció de
les biblioteques públiques va molt més enllà del
tracte amb llibres i publicacions periòdiques: han
de tenir cura de molts més materials (CDs, DVDs,
etc.) i també dur a terme activitats vinculades amb
l’educació, la difusió cultural, el treball en xarxa
amb altres institucions, etc.
Per un altre costat, hi ha biblioteques com la
de Catalunya que, per la riquesa dels seus mate-
rials –llibres, diaris, manuscrits, mapes, imatges,
partitures, etc.–, esdevenen la destinació sobretot
d’investigadors, malgrat realitzar també altres
activitats per atreure públic.
Hi ha, finalment, biblioteques com la del
Museu Arxiu, molt més petites i que fan de l’es-
pecialització el seu valor, bo i considerant que la
seva funció és sobretot la preservació i difusió del
patrimoni bibliogràfic. En el nostre cas, a banda
del fons de publicacions mataronines i mares-
menques, s’han prioritzat les seccions d’Història,
de Religió i de Literatura, amb algunes col·leccions
destacades com la d’història del carlisme o la
d’obres de teatre, a banda d’altres com la de
diccionaris en llengua catalana (des del s. XIV
fins al s. XX). La pàgina web del Museu Arxiu ha
estat una eina bàsica per posar a l’abast de la
gent els fons de la institució; però el nostre repte
és aconseguir de donar-los més visibilitat i atreure
més públic.
La biblioteca de la Fundació Iluro, finalment,
que participa una mica del tipus de totes aquestes
biblioteques, hauria de trobar un terme mitjà que
li donés estabilitat i assegurés la seva viabilitat.
Una empresa, certament, no gens fàcil.
Portada: La portalada de Santa Anna.
Dibuix de Josep Vinardell i Rovira, publicat
a La Ilustració Catalana, 15 març 1893.
